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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Перед вами уже 8-й номер научно-при­
кладного журнала по аналитике, метропо­
лии и сертификации “Аналитика и контроль" 
(№2 за 1999 год), выпуск которого мы при­
урочили к 14-й Уральской конференции по 
спектроскопии. А первый номер журнала 
многие из Вас получили на предыдущей 
13-ой Уральской конференции по спектро­
скопии. Наверное, для такого большого 
дела, как издание журнала, этот срок небольшой, тем 
более, что вся работа по изданию ведется на “обществен­
ных началах”. Мне хотелось бы сегодня особо отметить 
энтузиазм таких членов редколлегии, как А.А.Пупышев, 
Е.Е.Вихрев, В.И.Панева, С.Ф.Дмитреев, П.К.Спицын,
В.В.Степановских, С.Б.Шубина, вложивших много сил в 
издание всех 8 номеров журнала. Опубликовано более 
70 статей, в том числе 12 крупных обзоров. Среди авто­
ров-представители Екатеринбурга, Москвы, Новосибир­
ска, Казани, Новоурапьска, Златоуста, Иркутска, В.Пыщ- 
мы, Херсона, Заречного. Надеюсь, что после нашей 14- 
ой конференции по спектроскопии представительство дру­
гих городов и регионов умножится.
Это издание объединяет аналитиков не только Уральс­
кого региона, но и специалистов практически всех регио­
нов нашей страны. Журнал “Аналитика и контроль” дает 
представление о последних экспериментальных и теоре­
тических работах, о новых методах и приборах, появляю­
щихся в данной области науки. В журнале публикуется 
информация о симпозиумах, конференциях и семинарах, 
проходящих в нашей стране и за ее пределами, помеща­
ются обзоры журналов “Заводская лаборатория" и “Жур­
нал аналитической химии”. Регулярно публикуется инфор­
мация фирм, производящих оборудование и материалы 
для аналитической химии и контроля. Мы стараемся раз­
нообразить способы “подачи” материала. Это и информа­
ция об истории и современном состоянии аналитических 
лабораторий предприятий и институтов, и краткие биогра­
фии известных (и, увы, малоизвестных) уральских анали­
тиков, и многое другое. Считаю, что данное издание мо­
жет стать большим помощником в ежедневной работе, 
будь то теоретические исследования или работа на про­
изводстве.
Пользуюсь случаем и приглашаю вас активнее 
участвовать в работе журнала “Аналитика и контроль” и в 
работе редколлегии. Все ваши замечания, предложения, 
идеи и заявки будут с удовольствием рассмотрены в ре­
дакции и по возможности удовлетворены.
